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The
Counsel
Of
Elro nd
Glen GoodKnight
The name o f  t h i s  colum n comes from  th e  f a c t  t h a t  I  have 
fro m  th e  f i r s t  a d m ired  th e  q u i e t  w isdom  o f E lr o n d ,  and  have 
t e n o u s ly  i d e n t i f i e d  w ith  him  in  th e  s e n se  t h a t  I  a lw a y s  come 
t o  th e  p i c n i c s  a s  t h a t  c h a r a c t e r .
F o r many o f you  t h i s  w i l l  be th e  f i r s t  t im e  you h av e  seen  
M y th lo re , s in c e  you a r e  r e c e i v i n g  i t  a s  p a r t  o f  y o u r  T o lk ie n  
J o u r n a l  s u b s c r i p t i o n .  T here  i s  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  M y th lo re  
may a g a in  com bine w ith  T o lk ie n  J o u r n a l . M y th lo re  comes o u t 
q u a r t e r l y  on a  r e g u l a r  b a s i s ,  and t h e r e f o r e  i f  you w ish  to  g e t  
a l l  f u t u r e  i s s u e s  o f  M y th lo re . i t  w i l l  be n e c e s s a r y  to  su b ­
s c r i b e  on a  s e p a r a te  b a s i s .  I f  you l i k e  M y th lo re , and w an t to  
s u b s c r i b e ,  p l e a s e  say  w h e th e r  o r  n o t  you a r e  a l s o  a s u b s c r i b e r  
t o  T o lk ie n  J o u r n a l  when you sen d  in  y o u r  s u b s c r i p t i o n .  T h a t 
way we w i l l  n o t  c o u n t j o i n t  i s s u e s  o f  M y rh lo re -T o lk ie n  J o u r n a l  
a s  p a r t  o f  y o u r  r e g u l a r  M y th lo re  s u b s c r i p t i o n .
I  sh o u ld  b r i e f l y  d e s c r ib e  th e  p u rp o s e s  and a c t i v i t i e s  o f  
The M y th o p o e ic  S o c ie ty :  th e  m ain p u rp o se  o f  th e  S o c ie ty  i s  to
s tu d y  and  d i s c u s s  th e  f i c t i o n a l  and m y th ic  w orks o f  J .R .R .  
T o lk i e n ,  C .S . L ew is, and C h a r le s  W il l ia m s .  I t  i s  a l s o  i n t e r ­
e s t e d  in  f a n t a s y  and m yth in  g e n e r a l  an d  t h e i r  r e le v a n c e  f o r  
c o n te m p o ra ry  man. Some p e o p le  have w ro n g ly  ta k e n  by im p l ic a t io n  
t h a t  th e  S o c ie ty  s e e s  no v a lu e  in  and t a k e s  no i n t e r e s t  in  
o t h e r  w r i t e r s .  T h is  i s  n o t  s o .  The S o c ie ty  h a s  fo c u se d  on 
th e s e  t h r e e  a u th o r s  p a r t i c u l a r l y  b e c a u se  we b e l i e v e  th e y  c a p ­
t u r e  a f e e l i n g  o f  u l t i m a t e  jo y  and o p tim ism  in  a v e ry  e n jo y a b le  
and r e l e v a n t  w ay, a lm o s t  u n iq u e  in  th e  2 0 th  c e n tu r y .  Many 
o t h e r  w r i t e r s  and w orks a r e  much d i s c u s s e d  in f o r m a l ly  among th e  
i n d i v i d u a l  m em bers, and s t a r t i n g  in  1970 w i l l  be d i s c u s s e d  in  
t h e  S o c ie ty  a s  p a r t  o f  th e  new e l e c t i v e  sy s te m .
The w ord m y th o p o e ic  m eans "m yth -m ak ing" o r  "m y th -m a k er."
I t  w a s  c h o s e n  a s  t h e  b e s t  a d j e c t i v e  t o  d e s c r i b e  t h e  t h r e e  m en .
I t  i s  p ro n o u n ced  v a r i o u s l y  a s  m y th - o - p o - a y - i c , m y th -o -p a y -  i c ,  
m y t h - o - p e e - i c , th e  l a s t  one u se d  m ost com m only. I t  sh o u ld  n o t  
be p ro n o u n ced  m y th - o - p o - i c .
The m ain a c t i v i t y  o f  The M ythopoe ic  S o c ie ty  i s  th e  m o n th ly  
b ra n c h  m e e t in g s .  The m o n th ly  b u l l e t i n  and n e w s l e t t e r ,  M y th p r in t . 
g iv e s  th e  l o c a t i o n s  o f  th e  m e e tin g s  f o r  th e  v a r io u s  b r a n c h e s ,  
o v e r a l l  news o f  th e  S o c ie ty  and r e a l t e d  i n t e r e s t s .  The m e e tin g s  
a r e  h e ld  in  th e  v o lu n te e r e d  homes o f  m em bers. The r e g u l a r  l i s t  
o f  boo k s d is c u s s e d  in  th e  S o c ie ty  i s  fo u n d  on page  2 3 . B e g in ­
n in g  t h i s  y e a r  th e  S o c ie ty  h a s  made some m a jo r  s t r u c t u r a l  and 
p r o c e d u r a l  c h a n g e s . Due to  th e  i n c r e a s i n g  num ber o f  b r a n c h e s ,  
i t  i s  no lo n g e r  p r a c t i c a l  to  c o n t in u e  th e  p o l i c y  o f  e a c h  b ra n c h  
d i s c u s s i n g  th e  same book  o r  t o p i c  e ach  m o n th . The new p o l i c y  
i s  c a l l e d  th e  E le c t iv e  S y stem . I t  a l lo w s  f o r  e ach  b ra n c h  to  
have a g r e a t  am ount o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  and l o c a l  au tom ony , 
w h i le  b e in g  u n i t e d  w ith  a l l  o th e r  members o f  The M ytho p o e ic  
S o c i e ty  in  o u r common i n t e r e s t s  and p u r p o s e s .  E ach b ra n c h  v o te s  
among i t s  members a s  to  w hat o rd e r  i t  w ant to  d i s c u s s  th e  books 
from  th e  r e g u l a r  l i s t .  B e s id e s  t h i s ,  n ew ly  fo rm ed  b r a n c h e s  have 
two " e l e c t i v e s "  f o r  th e  f i r s t  y e a r .  E l e c t i v e s  may be u se d  in  
s e v e r a l  w ay s: l )  t o  d i s c u s s  any w ork o r  a u th o r  from  a w ide ra n g e  
o f  r e l a t e d  i n t e r e s t s ,  2 ) to  d i s c u s s  more T o lk ie n ,  o r  L e w is , o r 
W il l ia m s  from  th e  r e g u l a r  l i s t ,  o r 3 ) d i s c u s s  o th e r  books w r i t t e n  
by th e  t h r e e  a u t h o r s .  B ra n c h e s  o ld e r  th a n  one y e a r  w i l l  have 
t h r e e  e l e c t i v e s ,  and th o s e  o f  two y e a r s  o r  o ld e r  w i l l  have  f o u r  
e l e c t i v e s .  S in c e  i t  i s  im p o s s ib le  to  d i s c u s s  th e  e n t i r e  The Lord 
o f  The R in g s  a t  one m e e t in g ,  th e  S o c ie ty  h a s  a p p ro a c h e d  t h i s  
w ork  by t o p i c s  f o r  d i s c u s s i o n .  Some o f  th e  p a s t  t o p i c s  have 
b e e n  "The H o b b i t s ,"  "The E lv e s , "  " F ro d o , Sam, and G o llu m ,"  "The 
R in g s  o f  P o w e r ,"  and "Rohan and G o n d o r."
The M y th o p o e ic  S o c ie ty  was fo u n d ed  in  O c to b e r  1967. The 
f i r s t  b ra n c h  i s  in  th e  San G a b r ie l  a r e a  o f  S o u th e rn  C a l i f o r n i a .  
The San F e rn an d o  V a l le y  B ranch  in  O c to b e r  1968, The U p la n d - 
Pomona V a l le y  B ranch  in  May 1969, The W est Los A n g e le s  B ranch  in
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J u l y  1 969 , The C la re m o n t C o l le g e s  B ran ch  in  O c to b e r  196 9 , and in  
J a n a u ry  1970 The S a n ta  B a rb a ra  B ra n c h , The O range C ounty  B ra n c h , 
an d  th e  Long B each B ra n c h . A ll  o f  th e  p r e s e n t  b ra n c h e s  a r e  in  
S o u th e rn  C a l i f o r n i a ,  how ever t h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  o f  b ra n c h e s  
b e in g  fo rm ed  in  N o r th e rn  C a l i f o r n i a  and o th e r  s t a t e s .  The S o c ie ty  
h a s  c o n t in u e d  to  g row , n o t  o n ly  b e c a u s e  o f  th e  i n t e r e s t i n g  m a t­
e r i a l  we s tu d y ,  b u t  th e  f r i e n d l i n e s s ,  r e l a x e d n e s s ,  and e n t h u s i ­
asm (b u t  n o t  f a n a t i c i s m )  o f  th e  m em bers. I t  i s  a g r e a t  p e r s o n a l  
p l e a s u r e  to  me to  know so  many d i v e r s e  y e t  h ig h ly  i n t e r e s t i n g  
p e r s o n a l i t i e s .  Some m ig h t t h i n k  th e  S o c ie ty  i s  a l i t e r a r y  c u l t .
In  a c u l t ,  th e  o b j e c t ( s )  o f  w o rsh ip  can  n o t  sa y  o r  do any  w rong . 
The p u rp o se  o f  th e  M y th o p o e ic  S o c ie ty  i s  d i s c u s s i o n ,  n o t  w o rs h ip .
B e s id e s  th e  m o n th ly  m e e t in g s ,  th e  S o c ie ty  h a s  i t s  s p e c i a l  
e v e n t s ,  p r i m a r i l y  th e  s e m i-a n n u a l  p i c n i c s .  Each S ep tem b er t h e r e  
i s  th e  B ilb o  and F rodo  B i r th d a y  P i c n i c .  The f i r s t  one was in  
1 9 6 7 . A t t h i s  p i c n i c - p a r t y  t h e r e  a r e  r e l a y  r a c e s ,  f o l k  d a n c in g ,  
a LOTR q u iz ,  b i r th d a y  cak e  and  m athom e x c h a n g e , and costum e 
ju d g in g  w i th  p r i z e s  g iv e n  f o r  th e  b e s t  T o lk ie n  c h a r a c t e r  c o s tu m e s . 
E ach  y e a r  th e  c o s tu m e s  become more e l a b o r a t e  and w e l l  th o u g h t  o u t .  
The 1969 p i c n i c  saw o v e r  200 a t t e n d i n g ,  m ost in  c o s tu m e .
In  th e  S p r in g  a p i c n i c  i s  h e ld  to  c e l e b r a t e  two e v e n t s :  th e  
E lv i s h  New Y ear and th e  D e s t r u c t io n  o f  The R in g . T here  a r e  th e  
r e l a y  r a c e s ,  f o lk  d a n c in g ,  q u iz ,  and costum e ju d g in g ,  w i th  th e  
day  en ded  w ith  th e  b u rn in g  o f  The R in g . To d e m o n s tr a te  how c o l o r ­
f u l  th e s e  p i c n i c s  m ust lo o k ,  b e in g  h e ld  in  p u b l i c  p a r k s ,  D o r is  
R o b in ,  a member, t e l l s  th e  s t o r y  a b o u t th e  f i r s t  S p r in g  p i c n i c  
h e ld  in  b e a u t i f u l  Lacy P a rk  in  San M a rin o . D o r is  saw two m id d le  
ag ed  l a d i e s  lo o k in g  on from  a d i s t a n c e ,  h a l f  h id d e n  by s h r u b b e r y .  
D o r is  w en t o v e r  to  them  and  a sk e d  them  to  j o i n  i n .  The sh y  women 
h e s i t a t i n g l y  s a id  "Oh n o , we c o u ld n ’ t .  W e've n e v e r  been  to  a 
l o v e - i n  b e f o r e . "
Now t h a t  many more p e o p le  a r e  f a m i l i a r  w i th  N a r n ia ,  t h e r e  i s  
a p o s s i b i l i t y  in  th e  f u t u r e  t h a t  t h e r e  m ig h t be a N a rn ia  costum e 
p i c n i c .
B e s id e s  th e  m e e tin g s  and p i c n i c s ,  th e  S o c ie ty  p a r t i c i p a t e d  
i n  th r .e e  s p e c i a l  e v e n ts  in  1969: i t  r a n  a r i n g - j o u s t  b o o th  a t
th e  R e n a is s a n c e  P le a s u r e  F a i r e  in  May; a s p e c i a l  M y th o p o e ic  A r t  
E x h ib i t  a t  W es te rc o n  XXII (a  S c ie n c e  F i c t i o n - F a n t a s y  C o n v e n tio n )  
in  J u l y ;  and th e  N a rn ia  C o n fe re n c e  in  NoVember ( s e e  p .  1 3 ) .  In  
1970 th e  S o c ie ty  p la n s  to  h o ld  a m e e tin g  and d i s p l a y  a t  t h i s  
y e a r ’ s W e s te rc o n  X X III in  S a n ta  B a rb a ra  f o r  th e  4 th  o f  J u l y  w eek­
en d  .
In  c o - o p e r a t io n  w ith  The T o lk ie n  S o c ie ty  o f  A m e ric a , th e  
M y th o p o e ic  S o c ie ty  w i l l  s p o n s o r  a  c o n f e r e n c e - c o n v e n t io n  c a l l e d  
T o lk ie n  C o n fe re n c e  I I l /M y th c o n  I  on th e  L abor Day w eekend , 
S e p te m b e r  4 , 5 , 6 ,  and 7 .  N e g o t i a t i o n s  a r e  n o t  c o m p le te  a s  to  th e  
l o c a t i o n .  However we can  s a f e l y  sa y  i t  w i l l  be e i t h e r  Pomona 
C o lle g e  o r  H arvey  Mudd C o l le g e ,  b o th  members o f  th e  C la re m o n t 
g ro u p  o f  C o l le g e s .  (S ee  page  2 0 .)  By s e n d in g  y o u r  m em bersh ips 
in  now you a r e  g u a ra n te e d  p r o g r e s s  r e p o r t s  w hich  w i l l  g iv e  a l l  
d e v e lo p m e n ts  and f a c t s  a s  soon a s  th e y  a r e  know n. We i n v i t e  
p a p e r s  on T o lk ie n ,  L e w is , W illia m s  and o th e r  f a n t a s y  w r i t e r s .
T hose  i n t e r e s t e d  sh o u ld  w r i t e  me now w ith  t h e i r  i n t e n t i o n  and 
t e n t a t i v e  s u b j e c t  o f  o f  th e  p a p e r .  A rran g e m en t can  be made f o r  
t h o s e  u n a b le  to  a t t e n d  to  hav e  t h e i r  p a p e r  r e a d  in  a b s e n t i a .
I  hope many o f  you  i n  o th e r  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y  w i l l  a t ­
t e n d .  I  w ould  c e r t a i n l y  e n jo y  m e e tin g  y o u , and I 'm  s u r e  you 
w i l l  e n jo y  m e e tin g  a l l  o f  th e  g r e a t  p e o p le  h e r e  in  S o u th e rn  
C a l i f o r n i a .
I  t h in k  I  sh o u ld  m e n tio n  th e  a r t i c l e  "The G re a t  B e a s t :  
I m a g in a t io n  in  H a rn e ss "  by G alen  P e o p le s  was s u b m it te d  to  
M y th lo re  u n s o l i s i t e d .  When I  f i r s t  r e a d  i t  I  d id  n o t  r e a l ­
i z e  th e  im m ed ia te  r e le v a n c y  i t  h a s .  The d a n g e r  o f  ta k in g  
f a n t a s y  a s  r e a l i t y  e x p r e s s e d  in  th e  a r t i c l e  h a s  become even 
m ore im m ed ia te  w ith  th e  news t h a t  C h a r le s  M anson, who i s  u n ­
d e r g o in g  t r i a l  f o r  i n s t i g a t i n g  th e  T a te  and  La B ia n c a  m u rd e rs ,  
h a s  r e a d  S t ra n g e  in  a S tra n g e  Land many t im e s .  A n ew sp ap e r 
a r t i c l e  h a s  r e p o r t e d  t h a t  Manson h a s  c o p ie d  much o f  th e  l i f e  
s t y l e  and  p e r s o n a l i t y  a s p e c t s  o f  th e  m ain c h a r a c t e r  from  th e  
b o o k , ev en  to  th e  nam ing  one o f  h i s  c h i l d r e n  a f t e r  th e  c h a r ­
a c t e r :  V a le n t in e  M ic h ae l S m ith . W ith o u t m aking t h i s  s t o r y  
anym ore s e n s a t i o n a l  th a n  i t  i s ,  and s in c e  th e  t r i a l  i s  s t i l l  
u n d e rw a y , I  w i l l  o n ly  sa y  i t  seem s t h a t  Manson d id  n o t  d i s ­
t i n g u i s h  th e  f a n t a s y  from  th e  r e a l i t y .
I t  i s  p o s s i b l e  from  t h i s  i n s t a n c e ,  u n in fo rm e d  p e r s o n s  
m ig h t  a t t a c k  th e  r e a d in g  o f  f a n t a s y  in  g e n e r a l .  (A lth o u g h  
I  d o u b t th e y  c o u ld  s t a r t  any  k in d  o f  m ovem en t.)  To blam e 
f a n t a s y  o r  im a g in a t iv e  l i t e r a t u r e  f o r  th e  p s y c o t ic  a c t i o n s  
o f  a sm a ll  few i s  th e  same a s  to  blam e book p u b l i s h e r s  f o r  
th e  d e a th  o f  someone who had b een  b e a te n  to  d e a th  w ith  a 
b o o k  by someone e l s e .
Across the Brandywine
by Bernie Zuber
A colum n d e d ic a t e d  to  th o s e  who c r o s s  th e  B ra n d y ­
w ine to  th e  w o rld  beyond  th e  s h i r e .
J .R .R .  T o l k i e n . . .  th e  m agic  name t h a t  b ro u g h t  u s  a l l  t o ­
g e t h e r .  I t  was b e c a u s e  o f  th e  p o p u l a r i t y  o f  The H o b b it and 
The L ord  o f  The R ing3  t h a t  many o f  u s  j o in e d  th e  M y th o p o e ic  
S o c i e t y .  L a t e r ,  in  th e  d i s c u s s i o n s ,  we d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  
was much m ore to  T o lk i e n 's  w orks th a n  j u s t  s u p e r f i c i a l  f a i r y  
t a l e  a d v e n tu r e s .  T o lk ie n  was r e a l l y  th e  key  to  th e  w o rld  
o f  m y th o p o e ic  w r i t i n g .  We fo u n d  o u t a b o u t th e  o th e r  two 
w r i t e r s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w ith  h im , C .S . L ew is and C h a r le s  
W i l l i a m s ,  and we r e a d  and d is c u s s e d  t h e i r  w orks and p h i l o s ­
o p h y . When th e s e  t h r e e  E n g l is h  w r i t e r s  s t a r t e d  t h e i r  l i t ­
e r a r y  g ro u p ,  th e  I n k l i n g s ,  in  th e  l a t e  1 9 3 0 's  th e y  c o u l d n ' t  
h a v e  im a g in e d  th e  e f f e c t  o f t h e i r  r e l a t i o n s h i p  on a  g ro u p  o f  
y o ung  A m erican s in  th e  l a t e  6 0 's .  T o lk ie n ,  th e  o n ly  s u r v iv o r  
o f  th e  t h r e e ,  w ould  p ro b a b ly  n o t  w ant to  m ee t u s ,  s in c e  he 
h a s  b e e n  so h ounded  by  h i s  f a n s ,  b u t  I  d o u b t t h a t  he w ould 
d i s a p p ro v e  o f  th e  p u rp o se  o f  o u r s o c i e t y .  W e've t r i e d  to  
co m prehend  w h at he and th e  o th e r  m y th o p o e ic  w r i t e r s  w ere 
t r y i n g  to  co m m u n ica te . What m ore c o u ld  any  w r i t e r  w ish  f o r ?  
O c c a s io n a l ly  o u r e n th u s ia s m  h a s  c a r r i e d  u s  o f f  on d i s t r a c t i n g  
t a n g e n t s  b u t  t h a t  can  be e x p e c te d .  Any w r i t e r  who g o es  i n t o  
a s  much d e t a i l  in  h i s  c r e a t i o n  a s  T o lk ie n  sh o u ld  r e a l i z e  h i s  
r e a d e r s  w i l l  a l s o  " g e t  c a r r i e d  aw ay ."
The w orks o f  T o lk ie n ,  L ew is , and W illia m s  i n s p i r e d  th e  
c r e a t i o n  o f  th e  M y th o p o e ic  S o c ie ty  and th e  S o c i e ty ,  in  t u r n ,  
h a s  c r e a t e d  a bond o f  co m m u n ica tio n  and f e l l o w s h ip  b e tw een  
i t s  m em bers. I t ' s  a s  th o u g h  th e  I n k l in g s  had s t a r t e d  a 
s n o w b a ll  w h ich  h a s  r o l l e d  o v e r  to  u s  from  E n g la n d  and a c r o s s  
th e  y e a r s .  I  t h in k  i t ' s  s t i l l  r o l l i n g  and  g ro w in g  to  e n ­
com pass m ore and m ore . What I 'm  t r y i n g  to  sa y  h e re  i s  b a se d  
on p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  w i th in  th e  S o c i e t y .  I  fo u n d  o u t  t h a t  
m o st members a r e  n o t  o n ly  d e v o te d  r e a d e r s ,  s i n c e r e l y  i n t e r ­
e s t e d  in  th e  p u rp o se  o f  d i s c u s s i o n ,  b u t  th e y  a r e  a l s o  i n ­
t e r e s t i n g  and  c r e a t i v e  i n d i v i d u a l s ,  who l i k e  to  s h a re  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  w ith  o t h e r s .  The m a j o r i t y  o f  o u r m em bersh ip  i s  
o f  th e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  e v e ry o n e  i s  so c o n c e rn e d  a b o u t 
t h e s e  d a y s ,  w h a t w ith  d e m o n s t r a t i o n s ,  d r u g s ,  new m o r a l i t y ,  
e t c .  I ,  on th e  o th e r  h a n d , am one o f th e  members o v e r  
t h i r t y  a n d , I  s u p p o s e , p a r t  o f  th e  s o - c a l l e d  e s t a b l i s h m e n t .  
When I  f i r s t  jo in e d  I  w a s n 't  s u r e  I 'd  f i t  i n ,  b u t  soon 
fo u n d  o u t  t h a t  t h e r e  was no g e n e r a t i o n  gap in  th e  S o c i e ty .
I  ev en  had  th e  s t r a n g e  f e e l i n g  I  was among th e  same ty p e  o f 
f r i e n d s  I  had  known when I  was in  s c h o o l .  I t ' s  t r u e  t h a t  
t h e  m e d ie v a l  and s e m i- h ip p ie  c l o t h e s  worn a t  M y th o p o e ic  
p i c n i c s  and p a r t i e s  make some p e o p le  t h in k  o u rs  i s  a  g ro u p  
o f  " f lo w e r  c h i l d r e n , "  b u t  i t  j u s t  i s n ' t  s o .  I  r e a l l y  do 
b e l i e v e  o u r members a r e  m ore im p re s s e d  w i th  th e  p o s i t i v e  
and c r e a t i v e  a s p e c t s  o f l i f e  b r o u g h t  f o r t h  by T o lk ie n  and 
th e  m y th o p o e ic  w r i t e r s  th a n  th e y  a r e  by any  t a l k  o f  d ru g s  
o r  a n t i - e s t a b l i s h me n t  r e b e l l i o n .  I t ' s  a l s o  i n t e r e s t i n g  to  
n o t e  t h a t  th e  f a m i l i e s  o f  some o f o u t  m em bers, who hav e  so 
g r a c i o u s l y  a l lo w e d  th e  u s e  o f  t h e i r  homes f o r  M ytho p o e ic  
m e e t in g s ,  u n d e r s ta n d  th e  p o s i t i v e  p u rp o se  o f  o u r d i s c u s s io n s  
and th e y  to o  have  been  en co m passed  in  t h i s  bond o f  commun­
i c a t i o n  and  f e l l o w s h ip  I  m e n tio n e d  e a r l i e r .  Y es; th e  snow­
b a l l  i s  s t i l l  r o l l i n g  and  i t ' s  g e t t i n g  l a r g e r  a l l  th e  t im e .
M e an w h ile , f o r  th o s e  o f  you who h a v e n ' t  had  th e  p l e a s u r e  
o f  a t t e n d i n g  a  M y th o p o e ic  m e e t in g ,  t h e r e ' s  M y th lo r e . In  our 
p r e v io u s  f o u r  i s s u e s  we have t r i e d  to  co nvey  some f e e l i n g  o f 
o u r  s o c i e t y .  To G le n , o u r e d i t o r  and fo u n d e r  o f  th e  S o c i e ty ,  
g o e s  th e  c r e d i t  f o r  p u t t i n g  M y th lo re  t o g e t h e r  b u t  th e  v a r i e t y  
o f  w r i t i n g  and  i l l u s t r a t i o n  h a s  shown t h a t  i t  i s  a l s o  a 
g ro u p  e f f o r t .  Now t h i s ,  o u r  f i r s t  a n n iv e r s a r y  i s s u e ,  w i l l  
be  d i s t r i b u t e d  n o t  o n ly  to  o u r own s u b s c r i b e r s  b u t  a l s o  to  
a l l  th e  m em bers o f th e  T o lk ie n  S o c ie ty  o f  A m e ric a . We a re  
p l e a s e d  to  in t r o d u c e  t h a t  many more p e o p le  to  o u r p u b l i c a ­
t i o n  an d  to  o u r S o c i e ty .
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